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1.??? soi??? ??????????????ikajaæ.
????? ????????????.
2.???? ????? ???????????????????????????? ??????????????i?e??s??e?}{jo / ?o}.
??? {????? / ?????} {??? / ??} ?? {????????}
{?/??}.
3.??? A {so?a / ???????????????????????in / ?i????????
{?? / ???} ????? ?? {?? / ???}? ??.
3.??? B so??? ? ???????????????????.
??? ????? ??????.
4.??? A sa ??????????????e?.
? ????? ?????.
4.??? B so?ewa ???????????????en?no?.
??? ????? ?? ??????.
?
??????? ????????
1.??? ????? ka?uo{da?a /da?azojaæ}.
??? ???{?? / ?????}.
2.???? ko???? {ka??o?ka??o} da??? ga?.
???? {???? / ???} ??????.
3.??? A ko?a ka??? ????aga.
?? ??????.
3.??? B ko?ewa {ka?uoda?????????uodaz? ??????}.
??? {?????? / ??????}.
4.??? A ka kat?o {da??????) / da?????
? ???? {???(?) / ???}
?
? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
*1? ??? ?????????????? 
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(1) ka nan=daja.
= .
(2) kora e=da ne=ka.
= = .
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(3) ka nan=desu=ka?
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(4) ka kjan toko=ni atta=kaja.
?? ? ? ? ???? ? ??=?? ???=??.
???? ???? ? ????? ?????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????A????????????????
???????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
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? ????????????????*????*????*?????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
(5) ka/kore nan=da.
?/??? ? ? ??=?.
???? ? ? ???
?????????????????????????????????????????(6)
?(7)?????????
(6) koko=ga/ kore=ga mondai=da.
??=?/??=?? ? ? ? ????=?
???/???? ? ? ? ? ????
(7) ka mondai=dana.
?? ? ? ? ? ????=??.
???? ? ? ????
??????????????????????????????????????/?????
????????????????????????????????????(7)??????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????
 
?E?????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
(8) koo=de ee.
??=? ??.
??? ???
(8)??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
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? ????? ??? ???????
(9) ka ee=zo.
? ??=?.
??? ????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????
(10) sa ee=zo.
?? ? ? ? ??=?.
??? ? ? ????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
(11)??????????
(11) soo=ga ee.
??=?? ? ??.
??? ? ???
???????????????????????????????????????????
?????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?
?? ??????????????
?
? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
(12) kjaan si=wa m?ta koto nee.
????? ?=?? ? ??? ? ? ??? ? ? ??.
???? ? ??? ? ? ??? ? ? ??? ???
(13) sjaan koto s?ra-n.
????? ? ??? ? ? ? ????.
??? ?? ?????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????
? ?????????????????????????*au ??????????????
*?? ????*ou ???????????? *oo??????????????? *?? ????
?????? *oo ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? *kajauna,
*sajauna ?? *kaj??na, *saj??na ????????? *kajoona???????*sajoona??????
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*kajauna?*kajaana?*kjaana?kjaan??????
*sajauna?*sajaa???*sjaana?sjaan??????
??????????????????????????????????????????
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(14) saare.
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?? ???????
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??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????A??
???????????????????????C???????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
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???????????????????????????????????????????
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(15) a sa/soo=wa nan=da?
?/??=?? ??=??
???? ? ? ???
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? ????? ??? ???????
? ? b *sa/ so=o mise=te m?-ta.
?/?=?? ??=?? ? ?-?.
???? ? ? ???? ? ?????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
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(16) sa cigau?
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????(16)????????????????????????(16)????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
(17) ka e=gana.
??? ? ?=??.
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?????????????????????????????????????????(17)
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